Medaon: Magazin für Jüdisches Leben in Forschung und Bildung by unknown
Sehr geehrte Frau Haase,
 
in Ihrem aktuellen Finanzreport finden Sie alle Informationen rund um Ihre Kundenverbindung.
Haben Sie noch Fragen? Alle Informationen zu unseren Produkten und Services finden Sie unter
www.comdirect.de
Mit freundlichen Grüßen
comdirect bank AG
Aktuelle Informationen:
Ihre gute Tat im neuen Jahr: Empfehlen Sie das comdirect Girokonto oder Depot Ihren Freunden
und Bekannten und sichern Sie sich 50 Euro oder eine hochwertige Sachprämie. Mehr
Informationen unter www.comdirect.de/kwk
Bis zu 800 Euro Prämie sichern mit cominvest. Legen Sie bis 15.03.2020 Ihr Geld
mit dem Robo-Advisor an und profitieren Sie. Jetzt informieren unter
www.comdirect.de/cominvest
Noch bis 17.02.2020: Sichern Sie sich attraktive Zinsen von 8,3 % p. a. mit der BNP
Aktienanleihe auf Lufthansa. Mehr Informationen unter www.comdirect.de/lufthansa
comdirect bank AG, 25449 Quickborn 978 62 010
Frau
Susann Katrin Haase
Blasewitzer Str. 36E
01307 Dresden
Telefon: 04106 - 708 25 00
Telefax: 04106 - 708 25 85
E-Mail: www.comdirect.de/kontakt
(E-Mail über Kontaktformular)
Kundennummer: 978 6289813
04.02.2020
comdirect bank AG USt-ID: DE 812 279 461
25449 Quickborn
Finanzreport Nr. 1 per 03.02.2020
Kontoübersicht
Ihre aktuellen Salden IBAN Saldo in
EUR
Girokonto DE86 2004 1155 0628 9813 00 +2.458,70
Tagesgeld PLUS-Konto DE48 2004 1155 0628 9813 05 +1,05
Depot +0,00
Visa-Karte 8753 +0,00
Gesamtsaldo 03.02.2020 +2.459,75
 
Girokonto DispositionskreditEUR 0
girocard Tages-/Wochenlimit
EUR 1.000/EUR 2.000
Buchungstag
Valuta
Vorgang
Referenz
Auftraggeber/Empfänger
IBAN/BIC
Buchungstext Ausgang
Eingang
Alter Saldo 31.12.2019 +7.678,23
02.01.2020
02.01.2020
Lastschrift /
Belastung
HK21936492433
209/7516
WOHNBAU NORDWEST
GmbH
1154805005028 6100002298 MIETE01/20
End-to-End-Ref.:
nicht angegeben
CORE / Mandatsref.:
0470-1154805005028-01
Gläubiger-ID:
DE98ZZZ00000537622
-147,37
02.01.2020
02.01.2020
Lastschrift /
Belastung
IN21936543036
420/123902
comdirect
Visa-Monatsabrechnung
VISA-KARTE NR. 4263540109278753
SUMME MONATSABRECHNUNG VISA
SUSANN KATRIN HAASE
-50,00
03.01.2020
03.01.2020
Lastschrift /
Belastung
0HL20003C262
2176/51713
KAUFLAND Kaufland Weixdorf//Dresden/DE
2020-01-02T10:04:43 KFN 0 VJ 2312
-21,63
06.01.2020
06.01.2020
Übertrag /
Überweisung
IO220004E2356
238/2
Jan Haase
DE25850503004121800090
OSDDDE81XXX
Fernsehzeug
End-to-End-Ref.:
nicht angegeben
-70,00
06.01.2020
06.01.2020
Übertrag /
Überweisung
GW220005E544
4876/2
B. Dehmelt
DE56850400000188007900
COBADEFFXXX
Umzugsmaterial und Umzugshilfe
End-to-End-Ref.:
nicht angegeben
-398,00
07.01.2020
07.01.2020
Lastschrift /
Belastung
HR22000672126
240/3049
Netto ApS + Co. KG 040115190195859231200064220 ELV6549
7566 04.01 15.19 ME0
End-to-End-Ref.:
04011519019585923120006422065497566
CORE / Mandatsref.:
6549756660952001041519
Gläubiger-ID:
DE08ZZZ00000923168
-16,40
08.01.2020
08.01.2020
Übertrag /
Überweisung
HL220008J2250
011/2
Rolladen Schoenberger
GmbH
DE11702501500010820298
BYLADEM1KMS
3873854 Susann Haase
End-to-End-Ref.:
nicht angegeben
-139,93
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Buchungstag
Valuta
Vorgang
Referenz
Auftraggeber/Empfänger
IBAN/BIC
Buchungstext Ausgang
Eingang
10.01.2020
10.01.2020
Lastschrift /
Belastung
GZ220009G112
8816/8536
AMAZON PAYMENTS
EUROPE S.C.A.
028-9034531-9377913 AMZN Mktp DE 1I
99E4XRLNKSP0VI
End-to-End-Ref.:
1I99E4XRLNKSP0VI
CORE / Mandatsref.:
-Js-.PdFzWhvFiH8IGmK(XLX6m(mMB
Gläubiger-ID:
DE94ZZZ00000561653
-69,59
10.01.2020
10.01.2020
Lastschrift /
Belastung
HO220008D553
0876/1837
Studentenwerk Dresden,
AoeR
ELV FIT und VITAL innen.MDM00046956
08.01.20 12.08 4231-259 danke fuer
Ihren Besuch :-
End-to-End-Ref.:
1-5146
CORE / Mandatsref.:
46956
Gläubiger-ID:
DE26ZZZ00000001732
-10,00
10.01.2020
10.01.2020
Lastschrift /
Belastung
IH22000893857
361/83244
DVB AG Nr.A000074184100031.1.2020Abo-MK NT
End-to-End-Ref.:
0535084658
CORE / Mandatsref.:
170165
Gläubiger-ID:
DE74ZZZ00000269170
-51,90
10.01.2020
10.01.2020
Übertrag /
Überweisung
HQ2200102303
9715/1
IKEA 221 DRESDEN ELV54090838 09.01 14.49 ME0
End-to-End-Ref.:
P020010954090838561633
+365,98
10.01.2020
10.01.2020
Lastschrift /
Belastung
ARB20010A211
8725/52055
KOCHMUETZE KOCHMUETZE GMBH + C//DRESDEN/DE
2020-01-09T12:57:54 KFN 0 VJ 2312
-19,80
10.01.2020
10.01.2020
Kartenverfügun
g
4TB20010F0516
197/7803
HOFFNER
MOBELGESELLSCHAFT//DRESDEN/
2020-01-09T12:29:31 KFN 0
-190,00
10.01.2020
10.01.2020
Kartenverfügun
g
4TB20010F0516
197/7804
HOFFNER
MOBELGESELLSCHAFT//DRESDEN/
2020-01-09T12:30:06 KFN 0
-36,75
13.01.2020
13.01.2020
Lastschrift /
Belastung
JM22001072008
541/6570
Netto ApS + Co. KG 090118380066313231200064220 ELV6549
7569 09.01 18.38 ME0
End-to-End-Ref.:
09011838006631323120006422065497569
CORE / Mandatsref.:
6549756933322001091838
Gläubiger-ID:
DE08ZZZ00000923168
-32,84
13.01.2020
13.01.2020
Lastschrift /
Belastung
JN22001070727
229/111
KLARNA AB IKEA Deutschland GmbH . Co. KG 3396
846200431
End-to-End-Ref.:
de-XZK83WBN0P
CORE / Mandatsref.:
79ccbb020c6f4e9bb9673319e16da82e
Gläubiger-ID:
SE71ZZZ5567370431
-1.161,00
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Buchungstag
Valuta
Vorgang
Referenz
Auftraggeber/Empfänger
IBAN/BIC
Buchungstext Ausgang
Eingang
13.01.2020
13.01.2020
Lastschrift /
Belastung
IQ22001024959
103/149
HORNBACH 539 DRESDEN 090111140043616231200005390 ELV6522
1229 09.01 11.14 ME0
End-to-End-Ref.:
09011114004361623120000539065221229
CORE / Mandatsref.:
6522122982922001091114
Gläubiger-ID:
DE16ZZZ00000020245
-482,48
13.01.2020
13.01.2020
Lastschrift /
Belastung
HX22001015033
164/145
IKEA 221 DRESDEN ELV54090838 09.01 14.50 ME0
End-to-End-Ref.:
T020010954090838561634
CORE / Mandatsref.:
5409083847322001091450
Gläubiger-ID:
DE67ZZZ00000169386
-255,98
13.01.2020
13.01.2020
Lastschrift /
Belastung
HX22001014929
389/261
IKEA 221 DRESDEN ELV54038848 09.01 14.33 ME0
End-to-End-Ref.:
T020010954038848404621
CORE / Mandatsref.:
5403884819992001091433
Gläubiger-ID:
DE67ZZZ00000169386
-365,98
13.01.2020
13.01.2020
Übertrag /
Überweisung
HW220011H101
1487/2
Lutz Haase
DE85200411550868765900
COBADEHD055
Umzugshilfsgeld
End-to-End-Ref.:
nicht angegeben
-187,70
13.01.2020
13.01.2020
Übertrag /
Überweisung
IX220011H2345
487/2
Jan Haase
DE25850503004121800090
OSDDDE81XXX
Dankeschoen fuer Moebeleinlagerung,
Umzug und Hilfestellung
End-to-End-Ref.:
nicht angegeben
-500,00
13.01.2020
13.01.2020
Lastschrift /
Belastung
9DL20013A2951
245/22512
THALIA-BUCHHANDLUNG
GONDROM
THALIA-BUCHHDLG
GONDROM//KAISERSLAU
2020-01-11T15:49:18 KFN 0 VJ 2312
-25,89
13.01.2020
13.01.2020
Lastschrift /
Belastung
9DL20013A2951
245/117081
Foerster-Kiepsch RESTAURANT VAPIANO DRESDEN//Dresden
2020-01-12T13:46:05 KFN 0 VJ 2312
-70,00
13.01.2020
13.01.2020
Auszahlung GAA
AKA20013D271
1787/31485
DEUTSCHE BANK Auszahlung
Deutsche Bank//Dresden/DE
2020-01-12T13:48:46 KFN 0 VJ 2312
-50,00
14.01.2020
14.01.2020
Übertrag /
Überweisung
JN220013K0352
856/2
Lutz Haase
DE85200411550868765900
COBADEHD055
OBI 13.01.2020
End-to-End-Ref.:
nicht angegeben
-269,11
14.01.2020
14.01.2020
Lastschrift /
Belastung
IW220010M063
9488/17388
AMAZON PAYMENTS
EUROPE S.C.A.
028-2485486-6838758 AMZN Mktp DE 7F
T9R0OJOP2LLXJ0
End-to-End-Ref.:
7FT9R0OJOP2LLXJ0
CORE / Mandatsref.:
-Js-.PdFzWhvFiH8IGmK(XLX6m(mMB
Gläubiger-ID:
DE94ZZZ00000561653
-205,00
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Buchungstag
Valuta
Vorgang
Referenz
Auftraggeber/Empfänger
IBAN/BIC
Buchungstext Ausgang
Eingang
14.01.2020
14.01.2020
Lastschrift /
Belastung
HE220010D340
6738/1740
Studentenwerk Dresden,
AoeR
ELV Siedepunkt Insel....UF100046956
10.01.20 12.28 1764-289 danke fuer
Ihren Besuch :-
End-to-End-Ref.:
1-15565
CORE / Mandatsref.:
46956
Gläubiger-ID:
DE26ZZZ00000001732
-10,00
15.01.2020
15.01.2020
Lastschrift /
Belastung
HR22001473342
608/2454
Netto ApS + Co. KG 130117230066486231200064220 ELV6549
7569 13.01 17.23 ME0
End-to-End-Ref.:
13011723006648623120006422065497569
CORE / Mandatsref.:
6549756934872001131723
Gläubiger-ID:
DE08ZZZ00000923168
-12,89
15.01.2020
15.01.2020
Übertrag /
Überweisung
HK22001592221
008/13014
AOK PLUS Die
Gesundheitskasse
720003520279 400000620050 1.666,80-
IM AUFTRAG IHRES UV-TRAEGERS 01
3.2019 - 31.03.20 19
End-to-End-Ref.:
720003520279 S717288171
+1.666,80
17.01.2020
17.01.2020
Übertrag /
Überweisung
IZ220016J48468
92/2
Lutz Haase
DE85200411550868765900
COBADEHD055
IKEA und Hornbach
End-to-End-Ref.:
nicht angegeben
-202,94
17.01.2020
17.01.2020
Lastschrift /
Belastung
9HK20017D101
7772/16658
VORWERK STORE DD ()6216182158
VORWERK DEUTSCHLAND
STIFTU//WUPPERT
2020-01-15T14:49:12 KFN 0 VJ 2312
-15,00
20.01.2020
20.01.2020
Lastschrift /
Belastung
HZ22001772141
059/3780
Netto ApS + Co. KG 160116180066727231200064220 ELV6549
7569 16.01 16.18 ME0
End-to-End-Ref.:
16011618006672723120006422065497569
CORE / Mandatsref.:
6549756937062001161618
Gläubiger-ID:
DE08ZZZ00000923168
-12,92
20.01.2020
20.01.2020
Übertrag /
Überweisung
II220018K37465
43/2
Johannes Hartmann
DE29200411440834230500
COBADEHD044
Briefmarkensammlung Kleinanzeigen
End-to-End-Ref.:
nicht angegeben
-135,00
20.01.2020
20.01.2020
Lastschrift /
Belastung
3FA2002042750
782/48731
OBI SAGT DANKE OBI GMBH + CO. DEUT//DRESDEN/DE
2020-01-18T11:54:25 KFN 0 VJ 2312
-98,93
20.01.2020
20.01.2020
Auszahlung GAA
3FA2002042750
782/55609
AUSZ.EIGN 18012020
0000001
Auszahlung
Commerzbank 00202639/Altmarkt 7/Dre
2020-01-18T15:35:07 KFN 0 VJ 2312
-50,00
20.01.2020
20.01.2020
Lastschrift /
Belastung
9CD20020A323
0964/1478
TEDI GMBH + CO. KG TEDi Fil. 5716//Dresden/DE
2020-01-18T12:24:53 KFN 0 VJ 2312
-23,00
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Buchungstag
Valuta
Vorgang
Referenz
Auftraggeber/Empfänger
IBAN/BIC
Buchungstext Ausgang
Eingang
20.01.2020
20.01.2020
Lastschrift /
Belastung
9CD20020A323
0964/131858
KIPERO Gastronomiebe HANS IM GLUECK DRESDEN GIR 69289927
2020-01-18T15:30:14 KFN 0 VJ 2312
-28,20
20.01.2020
20.01.2020
Lastschrift /
Belastung
2BK20020D003
1954/294481
KARSTADT WARENHAUS
GMBH
KARSTADT BEDANKT SICH//Dresden/DE
2020-01-18T18:35:12 KFN 0 VJ 2312
-38,04
20.01.2020
20.01.2020
Lastschrift /
Belastung
4WD20020D295
8391/40528
KAUFLAND Kaufland Dresden Otto-Dix//Dresden/
2020-01-18T13:23:19 KFN 0 VJ 2312
-111,92
20.01.2020
20.01.2020
Übertrag /
Überweisung
H2220020H394
0439/2
Lutz Haase
DE85200411550868765900
COBADEHD055
Wasserhahn fuer die Kueche
End-to-End-Ref.:
nicht angegeben
-150,06
20.01.2020
20.01.2020
Übertrag /
Überweisung
402C0YIG43AZ7
G8E/1
Benedikter GbR
DE87700700240479868200
DEUTDEDBMUC
ebay kauf Kuechengeraet
End-to-End-Ref.:
nicht angegeben
-27,56
21.01.2020
21.01.2020
Lastschrift /
Belastung
I0220020912468
90/4194
SportScheck GmbH 180116020292580231200000770 ELV6542
3743 18.01 16.02 ME0
End-to-End-Ref.:
18011602029258023120000077065423743
CORE / Mandatsref.:
6542374370342001181602
Gläubiger-ID:
DE21ZZZ00001415500
-134,95
21.01.2020
21.01.2020
Lastschrift /
Belastung
HU220017E143
4489/1651
Studentenwerk Dresden,
AoeR
ELV BIB-Lounge..........2HN00046956
17.01.20 12.56 5733-377 danke fuer
Ihren Besuch :-
End-to-End-Ref.:
1-26054
CORE / Mandatsref.:
46956
Gläubiger-ID:
DE26ZZZ00000001732
-10,00
22.01.2020
22.01.2020
Übertrag /
Überweisung
JM220021K020
5862/2
Lutz Haase
DE85200411550868765900
COBADEHD055
Lebensmittel
End-to-End-Ref.:
nicht angegeben
-12,00
22.01.2020
22.01.2020
Übertrag /
Überweisung
IQ220022I50489
55/2
Lutz Haase
DE85200411550868765900
COBADEHD055
Fernseher und TP-Links
End-to-End-Ref.:
nicht angegeben
-909,87
23.01.2020
23.01.2020
Lastschrift /
Belastung
HH220021G145
3301/15665
congstar - eine Marke der
Telekom D eutschland GmbH
Kundennummer 2210384931/RG 72981180
36 vom 16.01.20
End-to-End-Ref.:
3819298311
CORE / Mandatsref.:
MA14752864
Gläubiger-ID:
DE93ZZZ00000078611
-20,00
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Buchungstag
Valuta
Vorgang
Referenz
Auftraggeber/Empfänger
IBAN/BIC
Buchungstext Ausgang
Eingang
23.01.2020
23.01.2020
Lastschrift /
Belastung
HH220021D432
7866/1386
Studentenwerk Dresden,
AoeR
ELV Westsaal Nord.......57Z00046956
21.01.20 11.51 3199-219 danke fuer
Ihren Besuch :-
End-to-End-Ref.:
1-29594
CORE / Mandatsref.:
46956
Gläubiger-ID:
DE26ZZZ00000001732
-10,00
23.01.2020
23.01.2020
Lastschrift /
Belastung
58D20023D112
1851/4242
TRIUMPH-STORE WAESCHE TRIUMPH-STORE
WAESCHE//ESPENHAIN/DE
2020-01-22T15:13:11 KFN 0 VJ 2312
-44,95
23.01.2020
23.01.2020
Kartenverfügun
g
0UA20023F0450
062/9924
APPLE STORE R430//DRESDEN/DE/0
2020-01-22T14:32:36 KFN 0
-25,00
27.01.2020
27.01.2020
Lastschrift /
Belastung
45C2002742554
471/4421
IKEA 221 DRESDEN IKEA DEUTSCHLAND GMBH + CO. KG//DRE
2020-01-24T17:25:08 KFN 0 VJ 2312
-64,50
27.01.2020
27.01.2020
Lastschrift /
Belastung
45C2002742554
471/50477
OBI SAGT DANKE OBI GMBH + CO. DEUT//DRESDEN/DE
2020-01-25T11:18:12 KFN 0 VJ 2312
-126,23
27.01.2020
27.01.2020
Lastschrift /
Belastung
9KA20027A3735
853/15856
ARAL AG Kartenzahlung
ARAL Dresden Radeburger StraßeHelle
2020-01-24T20:08:07 KFN 0 VJ 2312
-30,82
27.01.2020
27.01.2020
Lastschrift /
Belastung
9KA20027A3735
853/81389
MEDIA MARKT SAGT
DANKE.
XXXM069XXXMEDIA MAR//DRESDEN/DE
2020-01-24T18:48:10 KFN 0 VJ 2312
-134,99
27.01.2020
27.01.2020
Lastschrift /
Belastung
0CA20027C551
7138/195538
DANKE 1225 EDEKA
GRIEPHAN
DANKE 1225 EDEKA GRIEPHAN//DRESDEN/
2020-01-25T12:04:49 KFN 0 VJ 2312
-61,10
28.01.2020
28.01.2020
Lastschrift /
Belastung
IK22002685054
897/3774
FIELMANN AG EL+ 69157062 25.01 15:44 KARTE00 FI
ELMANN AG DRESDEN
End-to-End-Ref.:
691570621012072501201544280120A1026
CORE / Mandatsref.:
6915706225782001251544
Gläubiger-ID:
DE45ZZZ00000483674
-449,00
28.01.2020
28.01.2020
Lastschrift /
Belastung
H322002524609
770/807
HORNBACH 539 DRESDEN 240119540411853231200005390 ELV6522
1235 24.01 19.54 ME0
End-to-End-Ref.:
24011954041185323120000539065221235
CORE / Mandatsref.:
6522123543972001241954
Gläubiger-ID:
DE16ZZZ00000020245
-69,20
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Buchungstag
Valuta
Vorgang
Referenz
Auftraggeber/Empfänger
IBAN/BIC
Buchungstext Ausgang
Eingang
29.01.2020
29.01.2020
Lastschrift /
Belastung
I9220027D3238
977/2527
Studentenwerk Dresden,
AoeR
ELV BIB-Lounge..........BKQ00046956
27.01.20 12.12 5743-304 danke fuer
Ihren Besuch :-
End-to-End-Ref.:
1-37844
CORE / Mandatsref.:
46956
Gläubiger-ID:
DE26ZZZ00000001732
-10,00
29.01.2020
29.01.2020
Lastschrift /
Belastung
I9220027D3238
977/688
Studentenwerk Dresden,
AoeR
ELV FIT und VITAL innen.A5D00046956
24.01.20 12.16 4243-193 danke fuer
Ihren Besuch :-
End-to-End-Ref.:
1-35995
CORE / Mandatsref.:
46956
Gläubiger-ID:
DE26ZZZ00000001732
-10,00
29.01.2020
29.01.2020
Lastschrift /
Belastung
6AL20029A2711
191/55632
STARBUCKS SAGT DANKE
1251
AMREST COFFEE DEUTS//DRESDEN/DE
2020-01-25T15:57:42 KFN 0 VJ 2312
-4,84
30.01.2020
30.01.2020
Lastschrift /
Belastung
JQ22002972548
548/8661
Domestic + General
Insurance Europe AG
(+49) 0611 308 780
End-to-End-Ref.:
DE/U/YWK/0002595/2020-01-27/1
CORE / Mandatsref.:
DE/U/YWK/0002595
Gläubiger-ID:
DE53ZZZ00002210227
-3,99
30.01.2020
30.01.2020
Übertrag /
Überweisung
I9220030808562
91/42559
Hauptkasse des Freistaates
Sachsen
BEZUEGE 01.20
End-to-End-Ref.:
0134646162001100000000017214
+1.224,49
31.01.2020
31.01.2020
Auszahlung GAA
22B20031A2926
435/481
AUSZ.EIGN 30012020
0000001
Auszahlung
Commerzbank 00201103/Naumannstraße
2020-01-30T13:50:48 KFN 0 VJ 2312
-50,00
31.01.2020
31.01.2020
Lastschrift /
Belastung
7PB20031C2140
806/3050
BAECKEREI MOEBIUS OHG BAECKEREI MOEBIUS OHG D-SP 139 GIR
2020-01-30T13:47:54 KFN 0 VJ 2312
-7,39
03.02.2020
03.02.2020
Lastschrift /
Belastung
IU220031G4341
418/55636
HANSEMERKUR SPEZIALE
KV. AG
Nulltarifversicherung Fielmann, Pra
emie 02/2020 bis 01/2021, Vers.-Nr.
000169315775, Haase Susann
End-to-End-Ref.:
000169315775
CORE / Mandatsref.:
000169315775000
Gläubiger-ID:
DE73ZZZ00000062190
-10,00
03.02.2020
03.02.2020
Lastschrift /
Belastung
J322003092837
576/36653
WOHNBAU NORDWEST
GmbH
1154805005028 6100011853 MIETE02/20
End-to-End-Ref.:
nicht angegeben
CORE / Mandatsref.:
0470-1154805005028-01
Gläubiger-ID:
DE98ZZZ00000537622
-404,50
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Buchungstag
Valuta
Vorgang
Referenz
Auftraggeber/Empfänger
IBAN/BIC
Buchungstext Ausgang
Eingang
03.02.2020
03.02.2020
Lastschrift /
Belastung
JP220030D5527
531/1092
Studentenwerk Dresden,
AoeR
ELV Siedepunkt Insel....FTF00046956
30.01.20 11.39 1785-129 danke fuer
Ihren Besuch :-
End-to-End-Ref.:
1-43341
CORE / Mandatsref.:
46956
Gläubiger-ID:
DE26ZZZ00000001732
-10,00
03.02.2020
01.02.2020
Entgelte
2FB2003453232
435/202558
Kosten genutzte
mobileTAN Vormonat
2 kostenpflichtige mobileTAN
-0,18
03.02.2020
03.02.2020
Lastschrift /
Belastung
HP22003260436
076/119641
comdirect
Visa-Monatsabrechnung
VISA-KARTE NR. 4263540109278753
SUMME MONATSABRECHNUNG VISA
SUSANN KATRIN HAASE
-119,48
Neuer Saldo 03.02.2020 +2.458,70
Tagesgeld PLUS-Konto
Buchungstag
Valuta
Vorgang
Referenz
Auftraggeber/Empfänger
IBAN/BIC
Buchungstext Ausgang
Eingang
Alter Saldo 31.12.2019 +1,05
Neuer Saldo 03.02.2020 +1,05
Visa-Karte 8753 Visa LimitEUR 1.000/Monat
Verfügungslimit am Geldautomat
EUR 600/Tag
Buchungstag
Valuta
Vorgang
Referenz
Buchungstext Ausgang
Eingang
Alter Saldo 31.12.2019 +0,00
20.01.2020
19.01.2020
Visa-Umsatz
120012038371301
AMZN Mktp DE 7B3BX1125 800-279-6620018 -59,49
21.01.2020
20.01.2020
Visa-Umsatz
120012126669001
AMZN Mktp DE XI48M4E65 800-279-6620018 -59,99
31.01.2020
31.01.2020
Visa-Kartenabrechnung
120013140274901
SUMME MONATSABRECHNUNG VISA +119,48
Neuer Saldo 03.02.2020 +0,00
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Steuerübersicht1
Steuerliche Daten EUR
Gewinne/Verluste aus Aktien (Verrechnungssaldo) +0,00
Gewinne/Verluste Sonstige (Verrechnungssaldo) +0,00
Eingereichter Freibetrag 0,00
In Anspruch genommener Freibetrag 0,00
Verbleibender Freibetrag 0,00
Anrechenbare ausländische Quellensteuer 0,00
Abgeführte Kapitalertragsteuer 0,00
Abgeführter Solidaritätszuschlag 0,00
Abgeführte Kirchensteuer 0,00
Angerechnete ausländische Quellensteuer 0,00
1 Dieses ist keine Steuerbescheinigung.
Zinsübersicht
Girokonto
Zinssatz für die Inanspruchnahme des Dispositionskredites:
Zinssatz für geduldete Überziehungen:
6,50 % p. a. (gültig ab: 03.04.2017)
11,00 % p. a. (gültig ab: 03.04.2017)
Verrechnungskonto/Tagesgeld PLUS-Konto/O&F-Konto
Zinssatz für geduldete Überziehungen: 11,00 % p. a. (gültig ab: 03.04.2017)
Zinsgleitklausel für variable Sollzinssätze:
Die Bank wird variable Sollzinssätze entsprechend den Änderungen des Hauptrefinanzierungszinssatzes der Europäischen Zentralbank
(nachfolgend EZB-Zinssatz) nach folgender Maßgabe anpassen: Sofern am letzten Bankarbeitstag vor dem 15. eines Kalendermonats von der
Bank eine Erhöhung des EZB-Zinssatzes um mindestens 0,25 Prozentpunkte gegenüber dem EZB-Zinssatz im Monat der letzten Zinsanpassung
festgestellt wird, erhöht die Bank den variablen Sollzinssatz entsprechend. Die Bank verpflichtet sich dagegen zur Senkung des variablen
Sollzinssatzes um die Veränderung des EZB-Zinssatzes, wenn der EZB-Zinssatz um mindestens 0,25 Prozentpunkte gesunken ist. Die
Zinsanpassungen werden 5 Bankarbeitstage nach dem 15. eines Kalendermonats ohne gesonderte Erklärung gegenüber dem Kontoinhaber bei
der comdirect bank AG wirksam. Die comdirect bank AG wird den Kontoinhaber in regelmäßigen Zeitabständen im Finanzreport unterrichten.
Der Kontoinhaber kann die Höhe des EZB-Zinssatzes jederzeit auf der Webseite der comdirect bank AG bzw. in anderen öffentlich zugänglichen
Medien (insbesondere www.bundesbank.de) einsehen.
Wichtige Hinweise
1. Ihre individuellen Vergünstigungen
Vergünstigungen Gültigkeit
Kostenlose Depotführung (5,85 Euro pro Quartal gespart) 01.01.2020 bis 31.03.2020
Details zu Ihren persönlichen Vergünstigungen können Sie unter www.comdirect.de im Persönlichen Bereich unter Verwaltung
> Depot & Trading > Vergünstigungen einsehen. Es gilt das aktuelle Preis- und Leistungsverzeichnis.
2. Einwendungen zu Konto- und Depotbuchungen
Sollten Sie Fragen oder Einwendungen zu den Konto- und Depotbuchungen haben, bitten wir Sie, uns dies innerhalb sechs
Wochen nach Erhalt des Finanzreportes unter Angabe Ihrer Kundennummer mitzuteilen. Ihre schriftliche Einwendung richten
Sie bitte an die comdirect bank AG, Innenrevision, 25449 Quickborn.
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3. Ihre Kontodisposition
Der Kontostand berücksichtigt nicht die Valuta (Wertstellung) der einzelnen Buchungen. Das bedeutet, dass der angezeigte
Kontostand nicht dem tatsächlichen Kontoguthaben entsprechen muss und bei Verfügungen möglicherweise Zinsen für die
Inanspruchnahme einer eingeräumten oder geduldeten Kontoüberziehung anfallen können. Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer
Disposition daher ggf. die Wertstellungen der Kontoumsätze der letzten Tage.
4. Hinweis zur Einlagensicherung
Guthaben sind als Einlagen nach Maßgabe des Einlagensicherungsgesetzes entschädigungsfähig. Nähere Informationen
können dem "Informationsbogen für den Einleger" entnommen werden. Diesen finden Sie unter www.comdirect.de/infobogen
5. Hinweis zur standardisierten Zahlungskontenterminologie
Nachfolgende Begriffe entsprechen den Begriffen der standardisierten Zahlungskontenterminologie: Visa-Karte (Kreditkarte),
girocard (Debitkarte), Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung).
6. Übersicht Ihrer Kontodaten IBAN BIC
Girokonto DE86 2004 1155 0628 9813 00 COBADEHD055
Tagesgeld PLUS-Konto DE48 2004 1155 0628 9813 05
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